







































映画タイトル 制作年 制作国 監督名 備考
シベールの日曜日 1962 フランス S・ブールギニョン PTSD・乖離性障害
アラバマ物語 1962 アメリカ ロバート・マリガン 人種・障害者差別
カッコーの巣の上で 1975 アメリカ M・フォアマン 精神科病棟
アデルの恋の物語 1975 フランス F・トリュフォー 被愛（恋愛）妄想　（実）
ムンク・愛の肖像 1976 スウェーデンデンマーク P. ワトキン アルコール依存症　（実）
シャイニング 1980 イギリス S・キューブリック 閉塞状況
レインマン 1988 アメリカ B・レヴィンソン 自閉症
カミーユ・クローデル 1988 フランス B・ニュイッテン 妄想　（実）
死の棘 1990 日本 小栗康平 統合失調症　（実）
レナードの朝 1990 アメリカ B・マーシャル 嗜眠性脳炎
エンジェル・アット・
マイ・テーブル 1990 ニュージーランド J・カンピオン
電気ショック療法・ロボ
トミー　（実）
妹の恋人 1993 アメリカ J・チェチック 情緒不安定
ギルバート・グレイプ 1993 アメリカ R・ハルストラム 知的障害・過食
午後の遺言状 1995 日本 新藤兼人 認知症
シャイン 1995 オーストラリア S・ヒックス 統合失調症　（実）
すべての些細な事柄 1996 フランス N・フィリベール 精神科病院　（ドキュ）
恋愛小説家 1997 アメリカ J・L・ブルックス 潔癖症
真昼の星 1998 日本 佐藤　真 障害者アート　（ドキュ）
17 歳のカルテ 1999 アメリカ J・マンゴール 思春期危機　（実）
ビューティフル・マイ
ンド 2001 アメリカ R・ハワード 統合失調症　（実）
アイ・アム・サム 2001 アメリカ J. ネルソン 知的障害
阿弥陀堂だより 2002 日本 小泉堯史 パニック障害　（実）
オアシス 2002 韓国 イ・チャンドン 脳性麻痺
ヴァイブレーター 2003 日本 廣木龍一 幻聴・食べ吐き
きみに読む物語 2004 アメリカ Ｎ・カサベデス 認知症
家の鍵 2004 伊・独・仏 J・アメリオ 発達障害
明日の記憶 2005 日本 堤　幸彦 認知症
ぐるりのこと 2005 日本 橋口亮輔 うつ病
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博士の愛した数式 2005 日本 小泉堯史 高次脳機能障害
やわらかい生活 2006 日本 廣木龍一 うつ病
＊精神 2008 日本 想田和弘 精神科診療所　（ドキュ）
＊人生、ここにあり 2008 イタリア J・マンフレア バザーリア法
＊むかしMattoの町が
あった 2012 イタリア M・トゥルコ 脱施設化




像を 4 本、次に精神障害を有しながら自分らしく生きる人生を描いた作品を 2 本。最後に精神
病症状の生の体験を追体験できる映像と考えられる作品 2 本を取り上げる。
１．精神科医療につながり、入院して過ごす施設での物理的・人的環境の体験








































②「むかしMatto の町があった」（原題　C’era una volta la città dei matti）
　　監督：マルコ・トゥルコ　イタリア　2012（TV 放映　2010 年 2 月）
＜解説とあらすじ＞
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死の床につく。」

























　日本では「180 人の Matto の会」という組織が 2012 年から各地でこの映画の上映活動を行っ
ており、筆者もその集まりで鑑賞することができた。







































































































































































































①ビューティフル・マインド（原題　A  BEAUTIFUL  MIND）
　　監督　ロン・ハワード　アメリカ　2001
＜解説とあらすじ＞
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15）　ワジム・ミハーリョフ　西周成訳「タルコフスキーによる映画芸術の幻術的・形象的本質論」同
上　355-356
16）　ヴァチェスラフ・イワーノフ　桑野隆訳「時間と事物」同上　311
17）　ヴェーラ・シートワ　大月晶子訳「魂の中心への旅」同上　205
 （しのはら　ゆりこ　　社会福祉学部）
─　52　─
